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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.   Hasil Penelitian
Penelitian ini dilakukan di TK Negeri Pembina Muara Beliti 
Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. Sebagai subjek penelitian 
adalah kelas B dengan jumlah 15 anak. Sebelum penelitian ini dilaksanakan 
pada proses pembelajaran, terutama yang berhubungan dengan  kecerdasan 
linguistik pada anak, peneliti selaku guru dalam menyampaikan pembelajaran 
masih belum begitu mengarah pada hasil yang sempurna. Peneliti 
mengadakan penelitian dengan harapan supaya anak dapat 
mengembangkan kecerdasan linguistik melalui media gambar.
1. Hasil Observasi siklus I.
Tabel 4.1




1 Guru mempersiapkan RKH √
2 Guru menyampaikan pembelajarannya sesuai 
dengan RKH
√
3 Materi pembelajaran yang dikaitkan dengan tema √
4 Guru menggunakan bahasa yang baik √
5 Guru mempersiapkan media pembelajaran √
6 Pembelajaran diurutkan dengan langkah-langkah 
dan urutan yang logis
√
7 Dalam proses belajar guru memberikan 
kesempatan bertanya
√
8 Guru berupaya memancing keaktifan belajar 
siswa
√
9 Guru mengajak memberikan kesimpulan √
Berdasarkan data pada tabel 4.1 di atas, menunjukkan bahwa guru 
dalam menyiapkan media pembelajaran dan dalam memancing keaktifan 
belajar siswa masih kurang. Guru terlalu cepat dalam memberikan 
penjelasan, sehingga anak belum dapat menelaah apa yang telah  
dijelaskan oleh guru, sedangkan dalam menyiapkan RKH, 
menyampaikan pembelajaran sesuai dengan RKH, mengajak 
memberikan kesimpulan sudah dalam kategori baik.
Adapun hasil pelaksanaan siklus 1 pada pertemuan pertama dan 
kedua dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.2
Analisis Data Observasi Terhadap Siswa Siklus I
Aspek yang diamati Kriteria
Pertemuan I Pertemuan II
n % n %
Kemampuan Mengenal Huruf A 2 13.34 5 33.33
B 3 20 3 20
C 5 33.33 5 33.33
D 5 33.33 2 13.34
Jumlah 15 100 15 100
Cepat Mengingat Huruf A 3 20 5 33.33
B 4 26.7 4 26.7
C 7 46.7 5 33.33
D 1 6.6 1 6.6
Jumlah 15 100 15 100
Kemampuan Menghafal Huruf A 2 13.34 4 26.7
B 2 13.34 4 26.7
C 6 40 4 26.7
D 5 33.33 3 20
Jumlah 15 100 15 100
Kemampuan membaca A 2 13.34 4 26.67
B 2 13.34 3 20
C 4 26.7 3 20
D 7 46.7 5 33.33
Jumlah 15 100 15 100
Keterangan:
A : Sangat Baik (4)
B : Baik (3)
C : Cukup (2)
D : Kurang (1)
2. Refleksi.
a. Kegiatan anak.
Berdasarkan tabel 4.2 di atas, pada pertemuan kedua Siklus I 
untuk kriteria kemampuan mengenal huruf menggunakan media gambar 
binatang yang mendapat nilai dengan kriteria sangat baik sebanyak 5 
anak (33%), yang mendapat nilai dengan kriteria baik sebanyak 3 anak 
(20%), yang mendapat nilai dengan kriteria cukup sebanyak 5 anak 
(33%), dan yang mendapat nilai dengan kriteria kurang sebanyak 2 anak 
(13%). Aspek cepat mengingat huruf yang mendapat nilai dengan kriteria 
sangat baik sebanyak 5 anak (33%), yang mendapat nilai dengan kriteria 
baik sebanyak 5 anak (33%), yang mendapat nilai dengan kriteria cukup 
sebanyak 4 anak (26.7%), dan yang mendapat nilai dengan kriteria 
kurang sebanyak 1 anak (6.7%). Aspek kemampuan menghafal huruf 
yang mendapat nilai dengan kriteria sangat baik sebanyak 4 anak 
(26.7%), yang mendapat nilai dengan kriteria baik sebanyak 4 anak 
(26.7%), yang mendapat nilai dengan kriteria cukup sebanyak 4 anak 
(26.7%), dan yang mendapat nilai dengan kriteria kurang sebanyak 3 
anak (20%). Aspek kemampuan membaca yang mendapat nilai dengan 
kriteria sangat baik sebanyak 4 anak (26.7%), yang mendapat nilai 
dengan kriteria baik sebanyak 3 anak (20%), yang mendapat nilai dengan 
kriteria cukup sebanyak 3 anak (20%), dan yang mendapat nilai dengan 
kriteria kurang sebanyak 5 anak (33%).
Tabel 4.3





1 Kemampuan Mengenal Huruf 43% 57%
2 Cepat Mengingat Huruf 53.2% 46.8%
3 Kemampuan Menghafal Huruf 39.7% 60.3%
4 Kemampuan membaca 36.4% 63,6%
Rata-rata 43.02% 56.98%
Pada tabel di atas, menunjukkan bahwa siklus I ini belum 
dikatakan berhasil, karena tingkat keberhasilan siswa belum mencapai 
75%, maka dilanjutkan pada siklus II.
b. Kegiatan guru.
Hasil siklus I menunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan 
media gambar adalah untuk meningkatkan minat anak dalam belajar 
dengan menghadirkan media pengajaran sebagai bahan perantara. Guru 
masih perlu meningkatkan dalam menyiapkan media pembelajaran dan 
dalam upaya memancing keaktifan belajar siswa. Sedangkan 8 aspek 
lainnya seperti guru mempersiapkan RKH, menyampaikan 
pembelajarannya sesuai dengan RKH, materi pembelajaran yang 
dikaitkan dengan tema, guru menggunakan bahasa yang baik, 
Pembelajaran diurutkan dengan langkah-langkah dan urutan yang logis,
dalam proses belajar guru memberikan kesempatan bertanya, guru 
mengajak memberikan kesimpulan, guru menyampaikan pembelajaran
sesuai dengan RKH telah terlaksana.
Setelah melihat hasil observasi tersebut, peneliti dan teman 
sejawat berdiskusi mengenai kekurangan yang ada pada siklus 1, antara 
lain:
a) Guru kurang memberikan penjelasan tentang media gambar.
b) Guru kurang terampil dalam membimbing siswa.
c) Guru belum dapat memancing keaktifan belajar siswa.
d) Guru kurang terampil dalam mengelola kelas.
Berdasarkan hasil refleksi tersebut, peneliti mengadakan 
perbaikan-perbaikan pada kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan 
pada siklus kedua, antara lain:
a) Guru mengenalkan huruf-huruf kepada siswa dengan lebih seksama.
b) Guru akan menjelaskan lebih mendalam tentang media gambar.
c) Guru lebih terampil dalam mengajak siswa berkomunikasi untuk 
memancing keaktifan siswa.
d) Guru lebih terampil dalam mengelola kelas.
3. Hasil observasi siklus II
Aspek yang diamati selama proses pembelajaran berlangsung 
sama dengan siklus I. Selama proses pembelajaran berlangsung, peneliti 
dan teman sejawat melakukan suatu penilaian data hasil pengamatan, 
pada siklus kedua dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.4




1 Guru mempersiapkan RKH √
2 Guru menyampaikan pembelajarannya sesuai 
dengan RKH
√
3 Materi pembelajaran yang dikaitkan dengan tema √
4 Guru menggunakan bahasa yang baik √
5 Guru mempersiapkan media pembelajaran √
6 Pembelajaran diurutkan dengan langkah-langkah 
dan urutan yang logis
√
7 Dalam proses belajar guru memberikan 
kesempatan bertanya
√
8 Guru berupaya memancing keaktifan belajar 
siswa
√
9 Guru mengajak memberikan kesimpulan √
Dari tabel 4.4 di atas, analisis data terhadap guru sudah terlaksana 
mengalami peningkatan dari siklus I. Hal ini berarti guru sudah mampu 
melakukan penelitian dengan baik.
Hasil pengamatan observasi anak siklus II dari pertemuan pertama 
dan kedua dapat dilihat pada tabel.
Tabel 4.5
Analisis Data Observasi Terhadap Siswa Siklus II
Aspek yang diamati Kriteria
Pertemuan I Pertemuan II
n % n %
Kemampuan Mengenal Huruf A 5 33.33 10 67
B 4 26.7 4 26.7
C 4 26.7 1 6.7
D 2 13.34 0 0
Jumlah 15 100 15 100
Cepat Mengingat Huruf A 5 33.33 10 67
B 5 33.33 3 20
C 3 20 2 13
D 2 13.34 0 0
Jumlah 15 100 15 100
Kemampuan Menghafal Huruf A 5 33 11 73.26
B 4 26.7 2 13.34
C 4 26.7 1 6.7
D 2 13 1 6.7
Jumlah 15 100 15 100
Kemampuan membaca A 6 40 9 60
B 4 26.7 5 33.3
C 3 20 1 6.7
D 2 13 0 0
Jumlah 15 100 15 100
  
  Keterangan:
A : Sangat Baik (4)
B : Baik (3)
C : Cukup (2)
D : Kurang (1)
4. Refleksi
a. Kegiatan anak.
Berdasarkan tabel 4.5 di atas, pada pertemuan kedua Siklus II 
untuk kriteria kemampuan mengenal huruf menggunakan media gambar 
binatang yang mendapat nilai dengan kriteria sangat baik sebanyak 10 
anak (67%), yang mendapat nilai dengan kriteria baik sebanyak 4 anak 
(26.7%), yang mendapat nilai dengan kriteria cukup sebanyak 1 anak 
(6.7%), dan yang mendapat nilai dengan kriteria kurang tidak ada (0%). 
Untuk aspek cepat mengingat huruf yang mendapat nilai dengan kriteria 
sangat baik sebanyak 10 anak (67%), yang mendapat nilai dengan 
kriteria baik sebanyak 3 anak (20%), yang mendapat nilai dengan kriteria 
cukup sebanyak 2 anak (13%), dan yang mendapat nilai dengan kriteria 
kurang tidak ada (0%). Untuk aspek kemampuan menghafal huruf yang 
mendapat nilai dengan kriteria sangat baik sebanyak 11 anak (73%), 
yang mendapat nilai dengan kriteria baik sebanyak 2 anak (13%), yang 
mendapat nilai dengan kriteria cukup sebanyak 1 anak (6.7%), yang 
mendapat nilai dengan kriteria kurang sebanyak 1 anak (6.7%). Untuk 
aspek kemampuan membaca yang mendapat nilai dengan kriteria sangat 
baik sebanyak 9 anak (90%), yang mendapat nilai dengan kriteria baik 
sebanyak 5 anak (33%), yang mendapat nilai dengan kriteria cukup 
sebanyak 1 anak (6.7%), dan yang mendapat nilai dengan kriteria kurang 
tidak ada  (0%).
Tabel 4.6





1 Kemampuan Mengenal Huruf 76.7% 23.3%
2 Cepat Mengingat Huruf 76.5% 23.5%
3 Kemampuan Menghafal Huruf 72.85% 27.15%
4 Kemampuan membaca 79.85% 20.15%
Rata-rata 76.47% 23.53%
Pada tabel di atas menunjukkan  pada siklus II sudah dikatakan 
berhasil, karena tingkat keberhasilan siswa sudah mencapai 76.47%, 
artinya sudah melampaui target keberhasilan yaitu 75%.
c. Kegiatan guru.
Berdasarkan data pada tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa dari 
9 aspek yang dinilai, guru menyiapkan RKH dan menyimpulkan kegiatan 
belajar sudah sangat baik, guru menyampaikan pembelajarannya sesuai 
dengan RKH, materi pembelajaran yang dikaitkan dengan tema, guru
menggunakan bahasa yang baik, guru mempersiapkan media 
pembelajaran, pembelajaran diurutkan dengan langkah-langkah dan 
urutan yang logis, dalam proses belajar guru memberikan kesempatan 
bertanya, guru berupaya memancing keaktifan belajar siswa, guru 
mengajak memberikan kesimpulan, guru menyampaikan 
pembelajarannya sesuai dengan RKH telah terlaksana.
A. Pembahasan
Pada saat kegiatan pembelajaran, anak-anak lebih aktif dibandingkan 
dengan pra siklus. Anak-anak mulai tertarik dengan gambar yang ditunjukkan 
oleh guru. Akan tetapi masih ada sebagian anak yang belum memahami 
materi yang disampaikan oleh guru. Anak-anak yang kurang memahami 
materi disebabkan guru terlalu cepat dalam menerangkan materi sehingga 
anak kurang menangkap materi yang disampaikan. Masih ada murid yang 
tidak mau memperhatikan gambar yang ditunjukkan oleh guru. Ada sebagian 
anak yang masih enggan untuk membaca huruf pada gambar. Pada saat 
kegiatan ini berlangsung, masih ada anak yang malas dan belum bisa 
mengenali huruf dan membaca tulisan-tulisan tersebut. Kinerja guru pada 
siklus I mendapatkan hasil cukup. Pada awal pertemuan guru selalu 
mengucapkan salam dan mengabsensi anak. Memberikan motivasi dan 
menyampaikan tujuan utama pembelajaran. Guru juga menyampaikan garis 
besar materi dengan menggunakan media gambar kepada anak-anak. Pada 
saat kegiatan inti siklus I, guru mampu menjelaskan materi dengan 
menggunakan media gambar dengan cukup. Bahasa yang digunakan oleh 
guru pada saat mengajar kurang dimengerti sehingga anak belum memahami 
apa yang diinginkan guru. Guru belum sepenuhnya bisa menguasai kelas. 
Gambar-gambar yang dipakai pada saat kegiatan pembelajaran kurang 
menarik minat anak. Secara keseluruhan pengamatan terhadap kinerja guru 
pada siklus I mendapatkan nilai 75% dengan kriteria kinerja baik. 
Peningkatan pada siklus I belum mencapai dengan indikator yang di 
harapakan yaitu sebanyak 75% anak mendapatkan hasil belajar yang baik. 
Oleh karena itu, peneliti merencanakan satu siklus lagi guna meningkatkan 
hasil belajar anak sesuai dengan indikator yaitu sebesar 75% anak 
mendapatkan nilai baik. Beberapa hal diperbaiki untuk meningkatkan hasil 
belajar anak. Diantaranya, penguasaan materi oleh guru dan menggunakan 
gambar-gambar yang digunakan lebih menarik lagi. Perolehan hasil belajar 
pada siklus II lebih meningkat dibandingkan dengan siklus I. Kesiapan anak 
dalam mengikuti pembelajaran sangat baik. Tidak ada lagi anak yang 
terlambat masuk kelas dan sudah berpakaian dengan rapi. Penjelasan dari 
guru bisa diterima dengan baik. Mereka sangat tertarik dengan gambar-
gambar yang ditunjukkan oleh guru. Anak-anak mampu menebak nama 
binatang yang ada di kartu gambar dan mencoba membaca tulisan yang ada 
di bawahnya. Anak-anak merasa tertantang dengan tugas dari guru untuk 
mencocokkan gambar dengan tulisan di kertas yang sudah diberikan oleh 
guru dikarenakan kualitas gambar yang lebih baik daripada siklus I. 
Kecepatan waktu dalam mengerjakan tugas tersebut juga lebih dari pada 
siklus I. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka hasil belajar anak pada 
siklus I dan siklus II dapat di presentasikan pada tabel berikut:
Tabel 4.7






















36.35% 63.65% 79.85% 20.15%
Rata-rata 43.07% 56.93% 76.47% 23.53%
Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya tindakan, 
maka terjadi peningkatan dari siklus I dengan rata-rata yaitu kemampuan 
mengenal huruf yang semula hanya 43% yang mampu dan 57% yang tidak 
mampu. Cepat mengingat huruf yang semula hanya 53.2% yang mampu dan 
46.8% yang tidak mampu. Kemampuan menghafal huruf yang semula hanya 
39.7% yang mampu dan 60.3% yang tidak mampu. Kemampuan membaca 
yang semula hanya 36.35% yang mampu dan 63.65% yang tidak mampu. 
Pada siklus II setelah dilakukan tindakan maka diperoleh nilai rata-rata yaitu 
kemampuan mengenal huruf sebesar 76.7% yang mampu dan 23.3% yang 
tidak mampu. Cepat mengingat huruf sebesar 76.5% yang mampu dan 
23.5% yang tidak mampu. Kemampuan menghafal huruf sebesar 72.85% 
yang mampu dan 27.15% yang tidak mampu. Kemampuan membaca 
sebesar 79.85% yang mampu dan 20.15% yang tidak mampu. Nilai rata-rata 
kecerdasan linguistik anak adalah 76.47% dan terdapat peningkatan 
kecerdasan linguistik anak setelah pelaksanaan tindakan dengan media 
gambar sebesar 33.4%. Dengan demikian, penerapan media gambar dapat 




Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan melalui 
tindakan, yaitu siklus I dan siklus II diperoleh data dapat disimpulkan bahwa 
penerapan media gambar dapat meningkatkan kecerdasan linguistik anak di 
TK Negeri Pembina Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas Tahun Ajaran 2013-
2014. Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi siswa dan guru yaitu pada
siklus I dengan rata-rata 43.07% dan meningkat pada siklus II menjadi 
76.47%.
B. Rekomendasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti 
mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:
1. Bagi guru.
a) Media gambar perlu diterapkan pada pokok bahasan yang lain, 
sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan 
pembelajaran.
b) Sebaiknya selalu melakukan kegiatan refleksi setelah kegiatan 
belajar, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan.
c) Guru harus memberikan penjelasan yang tepat dan menarik terkait 
media gambar yang ada.
2. Bagi sekolah
a) mampu menciptakan iklim kondusif dalam belajar. Juga mampu 
melengkapi kegiatan belajar mengajar dengan fasilitas pendukung 
pembelajaran yang lebih inovatif. Pengontrolan siswa dan kelas tetap 
dipertahankanUntuk peneliti lain kiranya dapat menggunakan hasil 
penelitian ini sebagai referensi untuk melakukan penelitin lebih lanjut 
sebagai pengembangan penelitian ini.
b) Kepala sekolah hendaknya menghimbau kepada para pengajar untuk 
menerapkan media gambar sesuai dengan prosedur penerapannya.
3. Untuk peneliti lain dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai 
referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan 
penelitian ini.
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Nama sekolah : TK Pembina Muara Beliti
Tema / Sub tema : Rekreasi/Kebun Binatang
Semester / Minggu : 1/15
Hari / Tanggal : Senin/ 6 Januari 2014
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B. TINGKAT PENCAPAIAN PERKEMBANGAN
1. Nilai agama dan moral.
- Memahami perilaku mulia seperti jujur, sopan dan hormat.
2. Sosial emosional dan kemandirian.
- Bersikap kooperatif dengan teman.
3. Bahasa.
- Mengenal beberapa perintah.
4. Kognitif.
- Mengenal huruf.
- Membaca dengan benar.
5. Fisik motorik
- Mengekspresikan diri melalui gerakan dan ucapan.
C. INDIKATOR
1. Nilai agama
- Memahami perilaku mulia seperti jujur, sopan dan hormat.
2. Sosial emosional dan kemandirian.
- Bersikap kooperatif dengan teman.
3. Bahasa.
- Mengenal babarapa perintah.
4. Kognitif.
- Mengenal huruf.
- Membaca dengan benar.
- Mengulang kata yang telah diucapkan.
5. Fisik motorik
- Mengekspresikan diri melalui gerakan dan ucapan.
D. MATERI.
1. Bercerita dengan teman.
2. Mampu membaca doa.
3. Mengeja huruf dan membaca suku kata.
4. Mampu mengucapkan kata dengan baik.
E. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
1. Kegiatan awal
1) Kegiatan awal
a) Menyiapkan anak berbaris untuk masuk kelas.
b) Mengucap salam, do'a dan menyanyikan lagu.
c) Guru memberikan materi pembelajaran bertema “Rekreasi”        
dan sub tema “Kebun Binatang”.
d) Guru menyiapkan media gambar yang sudah ada huruf-huruf 
keterangan gambar.
2. Kegiatan inti
a) Guru menjelaskan huruf-huruf dari A, E, I, O,U.
b) Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan.
c) Guru menyiapkan media gambar binatang dengan huruf 4-6 buah.
d) Siswa diminta untuk mencermati media gambar tersebut  dengan 
cara mereka sendiri.
e) Guru mengajak siswa untuk mengenal hewan yang ada di dalam 
gambar.
f) Guru membimbing siswa satu per satu untuk menyebutkan nama 
hewan yang ada dalam media gambar, kemudian siswa 
menyebutkan huruf-huruf yang ada dalam media gambar.
g) Guru mengulang kegiatan terebut hingga semua siswa mendapat 
kesempatan.
h) Guru memberikan kesimpulan.
3. Istirahat.
a) Guru mengamati kegiatan anak di luar kelas.
b) Guru membimbing anak mencuci tangan sebelum makan.
c) Guru membimbing anak berdo'a sebelum dan sesudah makan.
4. Kegiatan akhir.
a) Guru dan anak melakukan tanya jawab tentang kegiatan yang 
sudah dilakukan.
b) Guru bersama dengan siswa menyimpulkan kegiatan hari ini.








G. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
1. Sumber : Buku kegiatan anak.
2. Media : Media gambar.
H. EVALUASI
1. Apakah anak mampu membaca doa.
2. Apakah anak dapat mengeja huruf dan membaca suku kata.
3. Bagaimana anak mengeja, membaca kata yang telah diucapkan.
Mengetahui, Muara Beliti,  Januari 2014
Kepala Sekolah, Guru,
Manila, S.Pd. Rima Agustina, A.Ma.




Nama sekolah : TK Pembina Muara Beliti
Tema / Sub tema : Rekreasi/Kebun Binatang
Semester / Minggu : 1 / 15
Hari / Tanggal : Senin / 13 Januari 2014
Alokasi waktu : 3x Pertemuan
E. TINGKAT PERCAPAIAN PERKEMBANGAN
6. Nilai agama dan moral.
- Memahami perilaku mulia seperti jujur, sopan dan hormat.
7. Sosial emosional dan kemandirian.
- Bersikap kooperatif dengan teman.
8. Bahasa.
- Mengenal babarapa perintah.
9. Kognitif.
- Mengenal huruf.
- Membaca dengan benar.
- Mengulang kata yang telah diucapkan.
10. Fisik motorik
- Mengekspresikan diri melalui gerakan dan ucapan
F. INDIKATOR
6. Nilai agama
- Memahami perilaku mulia seperti jujur, sopan dan hormat.
7. Sosial emosional dan kemandirian.
- Bersikap kooperatif dengan teman.
8. Bahasa.
- Mengenal babarapa perintah.
9. Kognitif.
- Mengenal huruf.
- Membaca dengan benar.
- Mengulang kata yang telah diucapkan.
10. Fisik motorik
- Mengekspresikan diri melalui gerakan dan ucapan.
I. MATERI.
5. Bercerita dengan teman.
6. Mampu membaca doa.
7. Mengeja huruf dan membaca suku kata.
8. Mengeja, membaca dan mengulang kata yang telah diucapkan.
9. Mampu mengucapkan kata dengan baik.
J. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
1) Kegiatan awal.
a) Menyiapkan anak berbaris untuk masuk kelas.
b) Mengucap salam, do'a dan menyanyikan lagu.
c) Guru memberikan materi pembelajaran bertema “Rekreasi”        
dan sub tema “Kebun Binatang”.
d) Guru menyiapkan media gambar yang sudah ada huruf-huruf 
keterangan gambar.
2) Kegiatan inti.
a) Guru menjelaskan huruf-huruf konsonan (B, C, D, F, G, H, J, K, 
L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z).
b) Guru menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan.
c) Guru menyiapkan media gambar binatang dengan huruf 7-8 
buah.
d) Siswa diminta untuk mencermati media gambar tersebut  
dengan cara mereka sendiri.
e) Guru mengajak siswa untuk mengenal hewan yang ada di 
dalam gambar.
f) Guru membimbing siswa satu per satu untuk menyebutkan 
nama hewan yang ada dalam media gambar, kemudian siswa 
menyebutkan huruf-huruf yang ada dalam media gambar.
g) Guru mengulang kegiatan terebut hingga semua siswa 
mendapat kesempatan.
h) Guru memberikan kesimpulan.
3) Istirahat.
a) Guru mengamati kegiatan anak di luar kelas.
b) Guru membimbing anak mencuci tangan sebelum makan.
c) Guru membimbing anak berdo'a sebelum dan sesudah makan.
4) Kegiatan akhir
a) Guru dan anak melakukan tanya jawab tentang kegiatan yang 
sudah dilakukan.
b) Guru bersama dengan siswa menyimpulkan kegiatan hari ini.







L. SUMBER DAN MEDIA PEMBELAJARAN
3. Sumber : Buku kegiatan anak.
4. Media : media gambar.
M. EVALUASI
4. Apakah anak dapat bercerita dengan teman.
5. Apakah anak mampu membaca doa.
6. Apakah anak dapat mengeja huruf dan membaca suku kata.
7. Bagaimana anak mengeja, membaca dan mengulang kata yang telah 
diucapkan.
Mengetahui, Muara Beliti,    Januari 2014
Kepala Sekolah, Guru,
Manila, S.Pd. Rima Agustina, A.Ma.
NIP. 19681211 199210 2 001 NIP. 19810803 200801 2 004
Rubrik Penilaian dalam Pembelajaran Linguistik










































































A : Sangat baik dengan nilai 4, jika 4 aspek muncul/terlihat.
B : Baik dengan nilai 3, jika hanya 3 aspek yang muncul/terlihat.
C : Cukup dengan nilai 2, jika hanya 2 aspek yang muncul/terlihat.
D : Kurang dengan nilai 1, jika hanya 1 aspek yang muncul/terlihat.
Muara Beliti, 15 Januari 2014
Observer,
Rima Agustina, A.Ma.
NIP. 19810803 200801 2 004
Rubrik Penilaian dalam Pembelajaran Linguistik










































































A : Sangat baik dengan nilai 4, jika 4 aspek muncul/terlihat.
B : Baik dengan nilai 3, jika hanya 3 aspek yang muncul/terlihat.
C : Cukup dengan nilai 2, jika hanya 2 aspek yang muncul/terlihat.
D : Kurang dengan nilai 1, jika hanya 1 aspek yang muncul/terlihat.
Muara Beliti, 15 Januari 2014
Observer,
Rima Agustina, A.Ma.
NIP. 19810803 200801 2 004
Rubrik Penilaian dalam Pembelajaran Linguistik










































































A : Sangat baik dengan nilai 4, jika 4 aspek muncul/terlihat.
B : Baik dengan nilai 3, jika hanya 3 aspek yang muncul/terlihat.
C : Cukup dengan nilai 2, jika hanya 2 aspek yang muncul/terlihat.
D : Kurang dengan nilai 1, jika hanya 1 aspek yang muncul/terlihat.
Muara Beliti, 15 Januari 2014
Observer,
Rima Agustina, A.Ma.
NIP. 19810803 200801 2 004
Rubrik Penilaian dalam Pembelajaran Linguistik










































































A : Sangat baik dengan nilai 4, jika 4 aspek muncul/terlihat.
B : Baik dengan nilai 3, jika hanya 3 aspek yang muncul/terlihat.
C : Cukup dengan nilai 2, jika hanya 2 aspek yang muncul/terlihat.
D : Kurang dengan nilai 1, jika hanya 1 aspek yang muncul/terlihat.
Muara Beliti, 15 Januari 2014
Observer,
Rima Agustina, A.Ma.
NIP. 19810803 200801 2 004
Rubrik Penilaian dalam Pembelajaran Linguistik










































































A : Sangat baik dengan nilai 4, jika 4 aspek muncul/terlihat.
B : Baik dengan nilai 3, jika hanya 3 aspek yang muncul/terlihat.
C : Cukup dengan nilai 2, jika hanya 2 aspek yang muncul/terlihat.
D : Kurang dengan nilai 1, jika hanya 1 aspek yang muncul/terlihat.
Muara Beliti, 15 Januari 2014
Observer,
Rima Agustina, A.Ma.
NIP. 19810803 200801 2 004
Rubrik Penilaian dalam Pembelajaran Linguistik










































































A : Sangat baik dengan nilai 4, jika 4 aspek muncul/terlihat.
B : Baik dengan nilai 3, jika hanya 3 aspek yang muncul/terlihat.
C : Cukup dengan nilai 2, jika hanya 2 aspek yang muncul/terlihat.
D : Kurang dengan nilai 1, jika hanya 1 aspek yang muncul/terlihat.
Muara Beliti, 15 Januari 2014
Observer,
Rima Agustina, A.Ma.
NIP. 19810803 200801 2 004
Rubrik Penilaian dalam Pembelajaran Linguistik










































































A : Sangat baik dengan nilai 4, jika 4 aspek muncul/terlihat.
B : Baik dengan nilai 3, jika hanya 3 aspek yang muncul/terlihat.
C : Cukup dengan nilai 2, jika hanya 2 aspek yang muncul/terlihat.
D : Kurang dengan nilai 1, jika hanya 1 aspek yang muncul/terlihat.
Muara Beliti, 15 Januari 2014
Observer,
Rima Agustina, A.Ma.
NIP. 19810803 200801 2 004
Rubrik Penilaian dalam Pembelajaran Linguistik










































































A : Sangat baik dengan nilai 4, jika 4 aspek muncul/terlihat.
B : Baik dengan nilai 3, jika hanya 3 aspek yang muncul/terlihat.
C : Cukup dengan nilai 2, jika hanya 2 aspek yang muncul/terlihat.
D : Kurang dengan nilai 1, jika hanya 1 aspek yang muncul/terlihat.
Muara Beliti, 15 Januari 2014
Observer,
Rima Agustina, A.Ma.
NIP. 19810803 200801 2 004
Rubrik Penilaian dalam Pembelajaran Linguistik










































































A : Sangat baik dengan nilai 4, jika 4 aspek muncul/terlihat.
B : Baik dengan nilai 3, jika hanya 3 aspek yang muncul/terlihat.
C : Cukup dengan nilai 2, jika hanya 2 aspek yang muncul/terlihat.
D : Kurang dengan nilai 1, jika hanya 1 aspek yang muncul/terlihat.
Muara Beliti, 15 Januari 2014
Observer,
Rima Agustina, A.Ma.
NIP. 19810803 200801 2 004
Rubrik Penilaian dalam Pembelajaran Linguistik










































































A : Sangat baik dengan nilai 4, jika 4 aspek muncul/terlihat.
B : Baik dengan nilai 3, jika hanya 3 aspek yang muncul/terlihat.
C : Cukup dengan nilai 2, jika hanya 2 aspek yang muncul/terlihat.
D : Kurang dengan nilai 1, jika hanya 1 aspek yang muncul/terlihat.
Muara Beliti, 15 Januari 2014
Observer,
Rima Agustina, A.Ma.
NIP. 19810803 200801 2 004
Rubrik Penilaian dalam Pembelajaran Linguistik










































































A : Sangat baik dengan nilai 4, jika 4 aspek muncul/terlihat.
B : Baik dengan nilai 3, jika hanya 3 aspek yang muncul/terlihat.
C : Cukup dengan nilai 2, jika hanya 2 aspek yang muncul/terlihat.
D : Kurang dengan nilai 1, jika hanya 1 aspek yang muncul/terlihat.
Muara Beliti, 15 Januari 2014
Observer,
Rima Agustina, A.Ma.
NIP. 19810803 200801 2 004
Rubrik Penilaian dalam Pembelajaran Linguistik










































































A : Sangat baik dengan nilai 4, jika 4 aspek muncul/terlihat.
B : Baik dengan nilai 3, jika hanya 3 aspek yang muncul/terlihat.
C : Cukup dengan nilai 2, jika hanya 2 aspek yang muncul/terlihat.
D : Kurang dengan nilai 1, jika hanya 1 aspek yang muncul/terlihat.
Muara Beliti, 15 Januari 2014
Observer,
Rima Agustina, A.Ma.
NIP. 19810803 200801 2 004
Rubrik Penilaian dalam Pembelajaran Linguistik










































































A : Sangat baik dengan nilai 4, jika 4 aspek muncul/terlihat.
B : Baik dengan nilai 3, jika hanya 3 aspek yang muncul/terlihat.
C : Cukup dengan nilai 2, jika hanya 2 aspek yang muncul/terlihat.
D : Kurang dengan nilai 1, jika hanya 1 aspek yang muncul/terlihat.
Muara Beliti, 15 Januari 2014
Observer,
Rima Agustina, A.Ma.
NIP. 19810803 200801 2 004
Rubrik Penilaian dalam Pembelajaran Linguistik










































































A : Sangat baik dengan nilai 4, jika 4 aspek muncul/terlihat.
B : Baik dengan nilai 3, jika hanya 3 aspek yang muncul/terlihat.
C : Cukup dengan nilai 2, jika hanya 2 aspek yang muncul/terlihat.
D : Kurang dengan nilai 1, jika hanya 1 aspek yang muncul/terlihat.
Muara Beliti, 15 Januari 2014
Observer,
Rima Agustina, A.Ma.
NIP. 19810803 200801 2 004
Rubrik Penilaian dalam Pembelajaran Linguistik










































































A : Sangat baik dengan nilai 4, jika 4 aspek muncul/terlihat.
B : Baik dengan nilai 3, jika hanya 3 aspek yang muncul/terlihat.
C : Cukup dengan nilai 2, jika hanya 2 aspek yang muncul/terlihat.
D : Kurang dengan nilai 1, jika hanya 1 aspek yang muncul/terlihat.
Muara Beliti, 15 Januari 2014
Observer,
Rima Agustina, A.Ma.
NIP. 19810803 200801 2 004
Hasil Pengamatan Pada Siklus I Pertemuan I
Hari/ tanggal  : 06 Januari 2014












A B C D A B C D A B C D A B C D
1 Ikhsan √ √ √ √
2 Aliya √ √ √ √
3 Salwa √ √ √ √
4 Fira √ √ √ √
5 Septi √ √ √ √
6 Athiya √ √ √ √
7 Hesti √ √ √ √
8 Reni √ √ √ √
9 Fahri √ √ √ √
10 Fachir √ √ √ √
11 Jetri √ √ √ √
12 Zahra √ √ √ √
13 Sakinah √ √ √ √
14 Putri √ √ √ √
15 Aqil √ √ √ √
JUMLAH 2 3 5 5 3 4 7 1 2 2 6 5 2 2 4 7
Rata-rata (%) 13 20 33 33 20 26 46 6.7 13 13 40 33 13 13 26 46
Keterangan:
A : Baik Sekali (4)
B : Baik (3)
C : Cukup (2)
D : Kurang (1)
Muara Beliti, 6 Januari 2014
Rima Agustina, A.Ma
Hasil Pengamatan Pada Siklus I Pertemuan 2
Hari/ tanggal  : 07 Januari 2014












A B C D A B C D A B C D A B C D
1 Ikhsan √ √ √ √
2 Aliya √ √ √ √
3 Salwa √ √ √ √
4 Fira √ √ √ √
5 Septi √ √ √ √
6 Athiya √ √ √ √
7 Hesti √ √ √ √
8 Reni √ √ √ √
9 Fahri √ √ √ √
10 Fachir √ √ √ √
11 Jetri √ √ √ √
12 Zahra √ √ √ √
13 Sakinah √ √ √ √
14 Putri √ √ √ √
15 Aqil √ √ √ √
JUMLAH 5 3 5 2 5 4 5 1 4 4 4 3 4 3 3 5
Rata-rata (%) 33 20 33 13 33 26 33 6.7 26 26 26 20 26 20 20 33
Keterangan:
A : Baik Sekali (4)
B : Baik (3)
C : Cukup (2)
D : Kurang (1)
Muara Beliti, 7 Januari 2014
Rima Agustina, A.Ma
Hasil Pengamatan Pada Siklus II Pertemuan 1
Hari/ tanggal  : 13 Januari 2014












A B C D A B C D A B C D A B C D
1 Ikhsan √ √ √ √
2 Aliya √ √ √ √
3 Salwa √ √ √ √
4 Fira √ √ √ √
5 Septi √ √ √ √
6 Athiya √ √ √ √
7 Hesti √ √ √ √
8 Reni √ √ √ √
9 Fahri √ √ √ √
10 Fachir √ √ √ √
11 Jetri √ √ √ √
12 Zahra √ √ √ √
13 Sakinah √ √ √ √
14 Putri √ √ √ √
15 Aqil √ √ √ √
JUMLAH 5 4 4 2 5 5 3 2 5 4 4 2 6 4 3 2
Rata-rata (%) 33 26 26 13 33 33 20 13 33 26 26 13 40 26 20 13
Keterangan:
A : Baik Sekali (4)
B : Baik (3)
C : Cukup (2)
D : Kurang (1)
Muara Beliti, 13 Januari 2014
Rima Agustina, A.Ma
Hasil Pengamatan Pada Siklus II Pertemuan 2
Hari/ tanggal  : 15 Januari 2014












A B C D A B C D A B C D A B C D
1 Ikhsan √ √ √ √
2 Aliya √ √ √ √
3 Salwa √ √ √ √
4 Fira √ √ √ √
5 Septi √ √ √ √
6 Athiya √ √ √ √
7 Hesti √ √ √ √
8 Reni √ √ √ √
9 Fahri √ √ √ √
10 Fachir √ √ √ √
11 Jetri √ √ √ √
12 Zahra √ √ √ √
13 Sakinah √ √ √ √
14 Putri √ √ √ √
15 Aqil √ √ √ √
JUMLAH 10 4 1 0 10 3 2 0 11 2 1 1 9 5 1 0
Rata-rata (%) 67 26 6.7 0 67 20 13 0 73 13 6.7 6.7 60 33 6.7 0
Keterangan:
A : Baik Sekali (4)
B : Baik (3)
C : Cukup (2)
D : Kurang (1)
Muara Beliti, 15 Januari 2014
Rima Agustina, A.Ma
LEMBAR OBSERVASI GURU
Nama Guru : Rima Agustina, A.Ma
Kelas : B





1 Guru mempersiapkan RKH
2 Guru menyampaikan pembelajarannya sesuai dengan RKH
3 Materi pembelajaran yang dikaitkan dengan tema
4 Guru menggunakan bahasa yang baik
5 Guru mempersiapkan media pembelajaran
6 Pembelajaran diurutkan dengan langkah-langkah dan urutan 
yang logis
7 Dalam proses belajar guru memberikan kesempatan 
bertanya
8 Guru berupaya memancing keaktifan belajar siswa
9 Guru mengajak memberikan kesimpulan
Keterangan:
Ya : Jika guru melaksanakan semua aspek penilaian.










Nama Guru : Rima Agustina, A.Ma
Kelas : B





1 Guru mempersiapkan RKH
2 Guru menyampaikan pembelajarannya sesuai dengan RKH
3 Materi pembelajaran yang dikaitkan dengan tema
4 Guru menggunakan bahasa yang baik
5 Guru mempersiapkan media pembelajaran
6 Pembelajaran diurutkan dengan langkah-langkah dan urutan 
yang logis
7 Dalam proses belajar guru memberikan kesempatan 
bertanya
8 Guru berupaya memancing keaktifan belajar siswa
9 Guru mengajak memberikan kesimpulan
Keterangan:
Ya : Jika guru melaksanakan semua aspek penilaian.










Nama Guru : Rima Agustina, A.Ma
Kelas : B





1 Guru mempersiapkan RKH
2 Guru menyampaikan pembelajarannya sesuai dengan RKH
3 Materi pembelajaran yang dikaitkan dengan tema
4 Guru menggunakan bahasa yang baik
5 Guru mempersiapkan media pembelajaran
6 Pembelajaran diurutkan dengan langkah-langkah dan urutan 
yang logis
7 Dalam proses belajar guru memberikan kesempatan 
bertanya
8 Guru berupaya memancing keaktifan belajar siswa
9 Guru mengajak memberikan kesimpulan
Keterangan:
Ya : Jika guru melaksanakan semua aspek penilaian.










Nama Guru : Rima Agustina, A.Ma
Kelas : B





1 Guru mempersiapkan RKH
2 Guru menyampaikan pembelajarannya sesuai dengan RKH
3 Materi pembelajaran yang dikaitkan dengan tema
4 Guru menggunakan bahasa yang baik
5 Guru mempersiapkan media pembelajaran
6 Pembelajaran diurutkan dengan langkah-langkah dan urutan 
yang logis
7 Dalam proses belajar guru memberikan kesempatan 
bertanya
8 Guru berupaya memancing keaktifan belajar siswa
9 Guru mengajak memberikan kesimpulan
Keterangan:
Ya : Jika guru melaksanakan semua aspek penilaian.




























A B C D A B C D A B C D A B C D
1 Ikhsan √ √ √ √ 4 A
2 Aliya √ √ √ √ 4 A
3 Salwa √ √ √ √ 4 A
4 Fira √ √ √ √ 4 A
5 Septi √ √ √ √ 4 A
6 Athiya √ √ √ √ 4 A
7 Hesti √ √ √ √ 4 A
8 Reni √ √ √ √ 3.75 A
9 Fahri √ √ √ √ 4 A
10 Fachir √ √ √ √ 4 A
11 Jetri √ √ √ √ 3.25 A
12 Zahra √ √ √ √ 3 B
13 Sakina √ √ √ √ 3 B
14 Putri √ √ √ √ 3 B
15 Aqil √ √ √ √ 1.75 C
Keterangan: (cara mengisi lembar observasi peserta didik)
A = 4 : Jika anak mampu mengenal huruf lebih dari 16 huruf, mengingat huruf 
lebih dari 16 huruf, menghafal huruf lebih dari 16  huruf dan membaca 4 
suku kata.
B = 3 : Jika anak hanya mampu mengenal 11-15 buah huruf, mengingat 11-15 
buah huruf, menghafal huruf 11-15 buah huruf dan membaca 3 suku kata.
C = 2 : Jika anak hanya mampu mengenal 6-10 buah huruf, mengingat 6-10 buah 
huruf, menghafal 6-10 buah huruf dan membaca 2 suku kata.
D = 1 : Jika anak hanya mampu mengenal A,E,I,O,U, mengingat A,E,I,O,U, 
menghafa A,E,I,O,U  dan membaca 1 suku kata.
Nilai rata-rata:
A : 3.01 – 4.00 dengan ketegori sangat baik.
B : 2.01 – 3.00 dengan kategori baik.
C : 1.01 – 2.00 dengan kategori cukup.
D : 0.00 – 1.00 dengan kategori kurang.
Muara Beliti,    Januari 2014
Guru,
Rima Agustina, A.Ma.
NIP.19810803 200801 2 004
Lembar Observasi Siswa



















A B C D A B C D A B C D A B C D
1 Ikhsan √ √ √ √ 4 A
2 Aliya √ √ √ √ 3.5 A
3 Salwa √ √ √ √ 4 A
4 Fira √ √ √ √ 4 A
5 Septi √ √ √ √ 3.75 A
6 Athiya √ √ √ √ 3 B
7 Hesti √ √ √ √ 3 B
8 Reni √ √ √ √ 2.75 B
9 Fahri √ √ √ √ 2.5 B
10 Fachir √ √ √ √ 2 C
11 Jetri √ √ √ √ 1.75 C
12 Zahra √ √ √ √ 1.75 C
13 Sakina √ √ √ √ 1.5 C
14 Putri √ √ √ √ 1.25 C
15 Aqil √ √ √ √ 1 D
Keterangan: (cara mengisi lembar observasi peserta didik)
A = 4 : Jika anak mampu mengenal huruf lebih dari 16 huruf, mengingat huruf 
lebih dari 16 huruf, menghafal  huruf lebih dari 16  huruf dan membaca 4 
suku kata.
B = 3 : Jika anak hanya mampu mengenal 11-15 buah huruf, mengingat 11-15 
buah huruf, menghafal huruf 11-15 buah huruf dan membaca 3 suku kata.
C = 2 : Jika anak hanya mampu mengenal 6-10 buah huruf, mengingat 6-10 buah 
huruf, menghafal 6-10 buah huruf dan membaca 2 suku kata.
D = 1 : Jika anak hanya mampu mengenal A,E,I,O,U, mengingat A,E,I,O,U, 
menghafa A,E,I,O,U  dan membaca 1 suku kata.
Nilai rata-rata:
A : 3.01 – 4.00 dengan ketegori sangat baik.
B : 2.01 – 3.00 dengan kategori baik.
C : 1.01 – 2.00 dengan kategori cukup.
D : 0.00 – 1.00 dengan kategori kurang.
Muara Beliti,    Januari 2014
Guru,
Rima Agustina, A.Ma.
NIP.19810803 200801 2 004
Guru membimbing siswa mengenal huruf
Anak mengamati gambar dan membaca kata
Pelaksanaan Siklus I
Pertemuan kedua, 7 Januari 2014
Daftar Riwayat Hidup
Rima Agustina dilahirkan di Sumberharta pada 
tanggal 3 Agustus 1981, sebagai anak pertama dari 
tiga bersaudara. Ayah bernama Tukijant dan ibu 
bernama Rejem.
    Pendidikan formal yang ditempuh yaitu pada tahun 
1993 menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Dasar 
(SD) Muhammadiyah Sumberharta. Pada tahun 1996 
lulus dari SMP Muhammadiyah Sumberharta, dan pada tahun 1999 lulus dari 
SMU Muuhammadiyah Tugumulyo. Selanjutnya penulis meneruskan ke 
jenjang D-II PGTK dan lulus pada tahun 2001. Saat ini penulis melanjutkan 
pendidikan di S1 PAUD Universitas Bengkulu.
Saat ini penulis telah mengajar di Taman Kanak-kanak Negeri Pembina 
Muara Beliti sebagai pegawai negeri sipil.
